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Особливості редагування 
профілю наукового працівника 
в наукометричній базі Google 
Scholar
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Панель меню Google Scholar
1. Контроль списку статей
1.1. Стаття іншого автора у списку
1. Контроль списку статей
1.1. Стаття іншого автора у списку
1. Контроль списку статей





Якщо є сумніви з приводу 
видалення статті з 
профілю, Кошик можна 
переглянути і відмінити 
цю дію
1. Контроль списку статей
1.1. Стаття іншого автора у списку
1. Контроль списку статей




З’ясовано, що це не 








2. Контроль посилань на статті
Результат редагування
3. Контроль за коректним відображенням 
авторів статті
Результат редагування
Дякую за увагу!
